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msm. DE LEON 
APTOBTEKCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tario* reciban IOB números del BOLKTÍH 
que correspondan al distrito, dispon-
drán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
LAB Secretarios cuidarán de conser-
T»r los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para su encuademación, 
qué deberá verificarse cada año. 
SB PUBLICA LOS LOMES, mSBOOLBS Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, ú cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndole solo sellos en las suscripciones de trimestre, j únicemeute por la 
fracción de pviwta qce resulta. Las suscripciones atrasadas te cobran 
con aumento proporcional. 
Los Avuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular ce la Uomisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETU de fecha 20 y 2'¿ de Diciembre de 11)05. 
Los Juzgados municipales, sin di.- inciót, diez pesetas al año. 
búuieros sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dlspúiieionet de las autoridades, «xcepto gui 
wan á instancia de parte no pobre, se iuEtirtJir&n oficial-
menta; asimismo cualquier anuncio corctrniecte al ser-
vicio nacional que dimane de las miernuK; lo de interés 
Sanicular previo el pago adelantudo de veinte cént imos • peseta por cada l ínea de inserción. 
L-tm anuncios á que hace referencia la circular de U 
Comis ión provincial techa 14 de Diciumbre de IPOíi, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputncióa de 20 de No-
vieiabre de dicho a£o , y cuyn circular ha sitio publicada 
ta los BOLETÍNKS OSICIALBS do 20 .y '¿2 dft Diciembre y« 
citado, te abonarán con arreglo á lu Urifa qi'.e en inencio-
nade» BoLHTiKua se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G.), S. M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Principe de Asturias é Infantes 
Don Jaime y Doña Beatriz, conti-
núan sin novedad en su importante 
salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
(Gaceta del día 11 de Mayo de 1911) 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
EXTRACTO DE LA SESIÓN DE O DE 
. MAYO DE 1911 
Presidencia del Sr. Gómez 
Abierta la sesión á las once y me-
dia de la mañana, con asistencia de j 
los Sres. Alonso (O. Eumenio), I 
Alonso (D. Germán), Alonso (don _ 
Isaac), Alonso (D. Mariano), Agua-
do Jolls, Crespo (D. Santiago), Cres-
po (D. Ramón), Arguello, Arias,' 
Balbuena. Domínguez Berrueta, de 
Miguel Santos, Perejón, Suárez 
Uriarte, Ureña, Diez Gutiérrez y 
Sáenz Miera, leída el acta de la an-
terior fué aprobada con la adición, 
á instancia del Sr. Crespo, de que 
íigure en la orden del día la consti-
tución de la Diputación. 
Orden del día 
Fueron aprobadas las actas y que-
daron admitidos como Diputados 
Provinciales D. Mariano Alonso Váz-
quez, D. Manuel Sáenz Miera y don 
Germán Alonso Barrientes, por el 
Distrito de Saliagún-Valencia deDon 
Juan; D. Enrique de Ureña y Bar-
ttie, por el de Riaño-La Vecilla; don 
Santiago Crespo Carro y D. Maria-
no Domínguez Berrueta,. por el de 
Astorga-La Bañeza. 
En vista de las certificaciones de 
votos escrutados á favor de los se-
ñores Luengo y Gullón, se acordó 
declarar grave el acta de elección 
del cuarto lugar en el distrito de As-
torga-La Bañeza. 
A instancia del Sr. Ureña se hizo 
constar que no se encontraban en el 
salón los Sres. Diputados á quienes 
se hace referencia en los dictámenes 
aprobados. 
Se procedió en votación secreta y 
por papeletas, á la elección de Pre-
sidente, Vicepresidente y Secreta-
rios, dando el escrutinio el siguiente 
resultado: 
Para Presidente 
D. Mariano Alonso Vázquez, 
diecisiete votos 17 
Papeletas en blanco, una 1 
Sr. Presidente: Queda elegido 
Presidente de la Diputación, D. Ma-
riano Alonso Vázquez. 
Para Vicepresidente 
D. Enrique de Ureña Bartlie, 
diecisiete votos 17 
Papeletas en blanco, una... 1 
Sr. Presidente: Queda proclama-
do Vicepresidente de la Diputación, 
D. Enrique de Ureña y Barihe. 
Para Secretarios 
D. Miguel Diez Gutiérrez Can-
seco, nueve Votos 9 
D. Manuel Sáenz Miera, nueve 
Votos 9 
Sr. Presidente: Quedan nombra-
dos Secretarios de la Diputación, 
ios Sres. D. Miguel Diez Gutiérrez 
Canseco y D. Manuel Sáenz Miera. 
Ocupa la Presidencia D. Mariano 
Alonso. v 
A propuesta del Sr. Súaréz se 
acordó un Voto de gracias para la 
Mesa de edad. 
Al manifestar la Presidencia que 
iba á precederse al nombramiento de 
cargos y turnos de la Comisión pro-
vincial, D. Isaac Alonso pidió la lec-
tura del art. 06 del Reglamento, y 
hecho asi, el Sr. Suárez expuso que 
no existía inconveniente en que se 
proceda al nombramiento de los car-
gos unipersonales.=EI Sr. Alonso 
(D. Isaac) opinó en sentido con-
trario, porque, en su concepto, esos 
cargos deben salir de los demás de 
las Comis¡ones.=Rect¡ficó el señor 
Suárez insistiendo en su punto de 
Vista. =EI Sr. Dfez Gutiérrez opinó 
que se deben discutir primero las ac-
tas graves, porque cualquiera de 
los dos que fuere proclamado, pue-
de desempeñar los cargos que se 
el¡jan.=Recti[¡có el Sr. Alonso pi-
diendo que se cumpla el Reglamen-
to y la ley Provincial, que establece 
que se discutan las actas graves una 
Vez constituida la Diputación. 
Al hacer la Presidencia la pregun-
ta respecto á la interpretación del 
art. 56 del Reglamento, el señor don 
Isaac Alonso sostuvo que debía re-
solver la duda la Presidencia, y ésta 
opinó que corresponde el asunto á 
la Asamblea. 
Puesto á Votación, se acordó por 
1.1 Votos contra 5 que se proceda á 
la elección de los demás cargos que 
no sean las Comisiones. 
Salen del salón los Sres. D. Ger-
mán Alonso, D. Isaac Alonso, don 
Isidoro Aguado Jolis y D. Luis de 
Miguel Santos. 
El Sr. Argüello explicó su voto en 
el sentido de que cotí el acuerdo re-
caído no hay molestias para nadie, 
en cuanto ni la ley ni el Reglamento, 
están tan terminantes que no dejen 
lugar á la duda, y por lo tanto, que 
se debe ganar tiempo = L a Presi-
dencia opinó del mismo modo, y á 
continuación hizo presente que aca-
baba de tener noticia de. que Viene á 
presidir la sesión el Sr. Gobernador, 
por lo que la suspendía por cinco 
minutos. 
Reanudada la sesión, ocupa la 
Presidencia el Sr. Gobernador y de-
dica frases de saludo á los Diputa-
dos que han dejado de pertenecer á 
la Corporación, cuyo paso por la ca-
sa fué tan beneficioso para la pro-
vincia, deseando se haga constar, sin 
regateos, que cumplieron con su de-
ber. Da la más cariñosa bienvenida 
á los recientemente nombrados y se 
puso á su disposición, y después de 
prometerse una gestión beneficiosa 
para la provincia, dadas las condi-
ciones de los Sres. Diputados, de-
claró abierto el periodo semestral. 
El Sr. Alonso (D. Mariano) dio 
las gracias en nombre de sus compa-
ñeros al Sr. Gobernador, que en el 
tiempo que lleva en la provincia, vie-
ne ejerciendo el mando con gran 
acierto y discreción.=Dice quí. este 
periodo ha de ser próspero para la 
provincia, porque, inspirándose en 
sus antecesores y en las cualidades 
que adorn/.n á los nuevos Diputa-
dos, han de procurar todos el en-
grandecimiento de la provincia. Da 
las. gracias á sus coni,?aíiero5 por 
haberle elevado á la Presidencia y 
se pone á la disposición de todos, 
puesto que fué elegido por unani-
midad. 
Se retiró del salón el Sr. Gober-





Se acordó señalar diez sesiones 
para el presente periodo, dando 
principio á las seis de la tarde. 
Se levantó la sesión, señalando 
para la orden del dfa de la inmedia-
ta, la Votación de los demás cargos 
que no sean las Comisiones y de-
más asuntos pendientes. 
León 7 de Mayo de 1811 .=EI Se-
cretarlo, Vicente Prieto. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN 
CONTADURÍA DE FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL Mes de Mayó de 1911 
Distribución de fondos por grupos de conceptos para satisfacer las obliga-, 
clones que vencen en dicho mes, la cual forma la Contaduría provin-
cial en cumplimiento del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902, y 
de las modificaciones introducidas por Reales órdenes de 28 de Enero 
y 27 de Agosto de 1905. 
GRUPOS POR CONCEPTOS 
Gastos obligatorios é ineludibles 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio provin-
cial . . . 
' Instrucción pública: Personal y material 
Prisión correccional: Personal, material y socorro á presos 
Beneficencia: Estancias de dementes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las Casas de Expósitos , y de Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos 
Suscripciones de obras científicas y publicación del BOLETÍN 
OFICIAL. • . •• 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas contraídas 
Gastos generales: Pago de obligaciones impuestas por las 
leyes . . • • • 
Pago de jornales, sueldos y haberes pasivos 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan á este servicio 
SUMAN ESTOS GASTOS 
Gastos obligatorios diferibles 
Gastos de representación de Sr. Presidente y dietas á los se 
ñores Vocales de la Comisión provincial por asistencia á 
sesiones 
Gastos de material de oficinas 
Compra y reposición de herramientas para carreteras 
Gastos imprevistos 
SUMAN ESTOS GASTOS . . . . 
Gastos voluntarios 
Subvenciones y material de la Imprenta provincial 
K E S U M K N 
Importan los gastos obligatorios é inexcusables • . . 























Importa esta distribución de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de Mayo de este año, la cantidad de cuarenta y naev¡ mil ciento cua 
renta pesetas. 
León 27 de Abril de 1911.=EI Contador, Salastiano Posadilla. 
Sesión de 28 de Abril de 1911.=La Comisión, previa declaración de 
urgencia, acordó aprobar la presente distribución de fondos para el mes da 
Mayo, importante 49.140 pesetas, y que el estado se publique en el BOLF. 
TÍN OFICIAL.=EI Vicepresidente, yo//s.=EI Secretario, Vicente Prieto. 
Don Francisco Carazo Martínez, 
Oficial de Sala de la Excma. Au-
diencia Territorial de esta ciudad. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia de segunda instancia 
dictada por la Sala de lo civil de di-
cho Tribunal en los autos á que se 
refieren, es como sigue: 
t Encabezamiento .=Sentencia 
núm. 52.=Fol¡o 203 del libro regis-
lro.=En la ciudad de Valladolid, á 27 
de Abril de 1911: en los autos de 
menor cuantía promovidos en el 
Juzgado de primera instancia de As 
torga por D. Narciso Ramos Bena 
Vides, vecino de San Feliz del Obis 
po, representado por el Procurador 
D. Alberto González Ortega, con la 
herencia de D. Cerino Ramos Bena 
vides, representado por D. Pedro 
Ramos Martínez y D. Félix Alvarez 
Cortes, como marido de Micaela 
Perrero Ramos, vecinos de Vegue-
llina, que no han comparecido ante 
esta Sala, y los estrados del Trib 
nal por rebeldía de Catalina Fuertes 
Ramos, y el Ministerio Fiscal por 
los herederos presuntos, sobre pago 
de 1.941 pesetas 75 céntimos, cuyos 
autos penden ante esta Sala en Vir-
tud de la apelación interpuesta por 
el demandante de la sentencia dicta-
da por el Juzgado en 11 de Agosto 
&1 año próxiHio pasado, y éh los que 
ha sido Magistrado ponente el señor 
D. Romualdo de los Ríos; 
Parte dispositiva=Fa\\amos que 
sin hacer especial condena de cos-
tas en ninguna de'.las instancias, ab-
solvemos de la demanda interpuesta 
en este pleito por D. Narciso Ramos 
Benavides á los por él demanda-
dos en el mismo; en cuyos térmi-
nos confirmamos la sentencia apela-
da. Asi por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva de la misma se insertará en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León por la no comparecencia y re-
beldía de los demandados expresa-
dos en dicho encabezamiento, lo 
pronunciamos, mandamos y firma 
mos.«=Mariano Herrero Martfnez.= 
Teodulfo Gil.=Sebastián Miguel.= 
R. de los Rios.=Martín Perillán 
Marcos.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día de su fecha y se notificó hoy 
al Ministerio Fiscal, al Procurador 
de la parte personada y en los es-
trados del Tribunal por la rebeldía é 
incomparecenclá de los que no lo 
han verificado. 
Para que así conste y tenga lugar 
la inserción de la presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, la expido y firmo en Vallado-
lid á 28 de Abril de 191 ^ F r a n c i s -
co Carazo Martínez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
León 
Extracto de los acuerdos tomados 
por el Excmo. Ayuntamiento en 
las sesiones celebradas durante el 
mes de la fecha. 
Sesión de 3 de Marzo 
Se abre esta sesión, en segunda 
convocatoria, á las dieciocho y vein-
tiséis, con la presidencia del Sr. Al-
calde, asistiendo seis Sres. Conce-
jales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó el extracto de los acuer-
dos tomados en las sesiones celebra-
das por el Excmo. Ayuntamiento 
en el mes de Enero, y se acuerda su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
Se aprobó la distribución de fon-
dos por orden de preferencia de pa-
gos para las atenciones del mes ac-
tual. 
Se autorizó la apertura de un hue-
co en la casa núm. 63 de la calle de 
la Serna y la elevación de un piso 
en una casa de la propiedad de don 
Agustín Fernández. 
Se levantó la sesión á las dieci-
nueve y veinticinco. 
Sesión del día 10 de Marzo 
Se abre esta sesión, en segunda 
convocatoria, á las diecinueve y sie-
te, presidiendo el Sr. Alcalde, con 
asistencia de seis Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó definitivamente la lista 
de mayores contribuyentes con de-
recho á elegir Compromisarios para 
la elección de Senadores. 
Se leyó la liquidación hecha por 
Contaduría, después del fallecimien-
to de Recaudador de impuestos y 
rentas, referente al período del año 
de 1910, de la que resulta una dife-
rencia á ingresar en caja, de 4.452 
pesetas 9 céntimos, proponiendo se 
apruebe en principio y se dé trasla" 
do de ella á la familia; se acordó 
después de usar de la palabra Varios 
Sres. Concejales, que quede el asun-
to sobre la mesa hasta la sesión pró-
xima. 
Se levantó la sesión á las veinte y 
veinte. 
Sesu : del dia 15 de Marzo 
Se abre esta sesión con la presi-
dencia del Sr. Alcalde á las diecinue-
ve y treinta y ocho, asistiendo once 
Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quedó el Ayuntamiento enterado 
del estado de fondos. 
Se acordó que con cargo á impre-
vistos se haga un pago de 50 pesetas 
Se autorizó la construcción de un 
pajar en la calleja de los Difuntos, y 
transformar una ventana en balcón 
en la casa núm. 5, de la travesía de 
Rebolledo. 
Se aprobó la alineación parcial de 
la calleja de Cantarranas, y se acuer-
da que se cumplan las formalidades 
de ley. 
Se aprobó el escrito de Contadu-
ría, que quedó sobre la mesa en la 
sesión anterior, referente á la liqui-
dación hecha con motivo del falleci-
miento del Recaudador. 
Se levantó la sesión á las Veintiuna 
Sesión del dia 22 de Marzo 
Se abre esta sesión con la presi-
dencia del Sr. Alcalde á las diecinue-
ve y quince, asistiendo diez señores 
Concejales. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior.y fué aprobada después de unas 
aclaraciones hechas por el Sr. Eguia-
garay. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó el extracto de los acuer-
dos tomados por el Excmo. Ayunta-
miento y Junta municipal durante el 
mes de Febrero, y se acuerda su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL. 
Se dio cuenta de una instancia de 
varios empleados que fueron de 
Consumos.y de D." Teresa Cuervo, 
-Viuda de un dependiente, pidiendo se 
les devuelvan las cantidades que tie-
nen entregadas para el Montepío de 
Empleados municipales, y visto el 
informe de la Secretarla, se acordó 
devolverles las cantidades que piden, 
y á la D." Teresa, que se la abone 
la paga del mes en que ocurrió el fa-
llecimiento de su esposo, y otra en 
concepto de lutos, según dispone el 
el referido Reglamento. 
Dada cuenta de una moción del 
Sr. Alcalde, en la que pide se le au-
torice para llevar á cabo todos los 
trámites de los expedientes para 
-construir en esta capital las Escue-
las subvencionadas por el Estado, 
asf en lo referente á la adquisición 
de terrenos en que hayan de empla-
zarse los edificios, como para soli-
citar la excepción de subasta de las 
obras, como para la construción de 
aquéllas, dando cuenta.á la Corpo-
ración de lo que por ella deba ser 
conocido, y visto el informe favora-
ble de la Comisión de Instrucción, 
se aprueba por unanimidad. 
Se levantó la sesión á las Veinti-
una y cuarenta y cinco. 
Sesión del día 29 de Marzo 
Se abre esta sesión con la presi-
dencia del Sr. Alcalde, asistiendo 
nueve Sres. Concejales, á las dieci-
nueve y quince. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la sesión anterior. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
del estado de fondos. 
Se aprobó la distribución de fon-
dos, por orden de preferencia de pa-
gos, para las atenciones del mes pró-
ximo, y se acordó su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
Se autoriza á D. Miguel Ibán pa-
ra construir una casa en una huerta 
de la carretera de los Cubos. 
Se leyó una proposición de la Co-
misión de Obras, pidiendo que se 
asfalte la calle de las Varillas, previa 
presentación del proyecto hecho por 
el Sr. Arquitecto, anunciando un 
concurso, abonando el importe con 
cargo al primer presupuesto; fué 
aprobada por unanimidad. 
Se levantó la sesión á las dieci-
nueve y treinta y seis. 
León 51 de Marzo de 1911.=Jo-
sé Datas Prieto, Secretario. 
«Ayuntamiento constitucional de 
León.=Sesión del 21 de Abril de 
1911.=Aprob3do: remítase al Go-
bierno de provincia á los efectos del 
art. 109 de la ley.=Alfredo Barthe. 
P. A. del E . A.: José Datas Prie-
to, Secretario.» 
Alcaldía constitucional de 
Villafer 
Acordado por este Ayuntamiento 
el deslinde de las Vías pecuarias y 
caminos de uso local y fincas del 
común de este término municipal, ó 
sean Cañada del Prado del Regue-
ro del Valle, pradera de Valdepidio, 
caminos de León, Gallegos, Villahor-
nate, Picaños y Valderas, cumplido 
cuanto se preceptúa en el artículo 
72 del Real decreto de 13 de Agosto 
de 1892, y en Virtud de lo dispuesto 
en el 75 y 76 del mismo, se anuncia 
dicha operación para que pueda lle-
gar á conocimiento de los dueños 
de terrenos lindantes con dichas vías 
y concurran á ella si lo tienen por 
conveniente, por sí ó por medio de 
sus apoderados ó administradores; 
advirtiendo que dará principio por 
la Cañada del Prado el día 29 del 
actual. 
Villafer 2 de Mayo de 1911.=EI 
Alcalde, Facundo Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Donjuán 
Han sido declarados prófugos en 
sesión celebrada por este Ayunta-
miento el día ¿1 de Abril, los mozos 
del actual reemplazo que á conti-
nuación se expresan: 
Núm. l.=Julián Rulz Cañas, hi-
jo de Clemente y de Buenaventura 
Núm. 4.=Samiago Merino de la 
Vega, hijo de Higinio y de Rosa 
Num. 24.=Félix Rozada Herrero, 
hijo de Florentino y de Nicolasa 
Núm. 25.=José Herrero Sánchez, 
hijo de Jacinto y de Benigna 
Se ruega á las autoridades proce-
dan á la busca y captura de dichos 
individuos, y caso de ser habidos 
los pongan á disposición de esta Al-
caldía ó de la Comisión Mixta de 
Reclutamiento de León. 
Valencia de Don Juan 2 de Mayo 
de 1911.=E1 Alcalde, Fidel Martí-
nez. 
Venancio García Rojo, hijo de To-
ribio y Marcelina; Fernando García 
Melcón, hijo de Santos y Rosaura; 
Pedro Crespo Suárez, hijo de Juan 
y María; Modesto Barredo Arias, 
hijo de Juan y María; Pedro Riesco 
Arias, hijo de Manuel y María, y 
Andrés Cancillo Pozo, hijo de Ca-
simiro y Baltasara. 
Se ruega.á las autoridades proce-
dan á la busca y captura de dichos 
individuos, y caso de ser habidos 
los pongan á disposición de esta Al-
caldía ó de la Comisión Mixta de 
esta provincia. 
IgUeñaSde Mayo de 1911.=E1 
Alcalde, Enrique Garda. 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de la Ribera 
Ignorándose el paradero del reclu-
ta de este Ayuntamlentojosé María 
Martínez García, del reemplazo de 
1910, hijo de Manuel y de Floren-
tina, que se hallaba disfrutando de 
licencia ilimitada, se le cita por me-
dio de este anuncio para que con 
toda urgencia se presente en la 
Caja de Recluta de Astorga, núme-
ro 93, para incorporarse al Regi-
miento perteneciente; advirtiéndole 
1 que de no hacerlo, incurrirá en la 
pena que las vigentes leyes estable-
cen en estos casos. 
ÁI propio tiempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades y agentes 
su busca y captura, y caso de ser 
habido, lo conduzcan y presenten 
ante dicha Caja de Recluta y ciudad. 
Llamas de la Ribera 8 de Mayo de 
1911. =Luis Diez. 
Alcaldía constitucional de 
¡güeña 
Han sido declarados prófugos los 
moros números 3, 5,11,13, 21,24, 
26 y 27, del actual reemplazo, Resti-
tuto Campazas García, hijo de Ra-
món y de Pascuala; Fabián García 
Blanco, hijo de Manuel é Isabel; 
Alcaldía constitucional de 
Murías de Paredes 
Para proceder á la formación del 
apéndice al amillaramiento para el 
año 1912, se hace preciso que los 
contribuyentes que hayan sufrido al-
teración en su riqueza rústica y ur-
bana, presenten sus relaciones de 
alta ó baja, debidamente reintegra-
das, en el plazo de quince días, acom. 
pañando el documento que acredite 
haber satisfecho el impuesto de de-
rechos reales; sin cuyo requisito no 
serán admitidas. 
Murías de Paredes 5 de Mayo de 
191I.=EI Alcalde, Marcos Rubio. 
ten dentro del término dequince dias 
relación jurada por duplicado, acom-
pañando á ella el justificante de bar 
ber satisfecho los derechos reales; 
pues de otro modo no serán atendi-
bles. 
Laguna Dalga 4 de Mayo de 1911. 
El Alcalde, Clemente de Paz. 
Alcaldía constitucional de 
Borrenes 
Los contribuyentes que hayan su-
sufrido alteraciones en la riqueza 
rústica y urbana en este término 
municipal, presentarán en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, en el 
término de quince dias, las corres-
pondientes solicitudes con documen-
tos que acrediten el pago de los de-
rechos á la Hacienda. 
Borrenes 5 de Mayo de 1911.= 
Pedro Paclos. 
Alcaldía constitucional de 
Laguna Dalga 
A fin de que la Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda proceder 
á la formación de apéndices para la 
rectificación del amillaramiento, los 
cuales han de servir de base para la 
formación de los repartimientos de 
la contribución de inmuebles, cultivo 
y ganadería que se han de formar en 
eiaño próximo de 1912, se requiere 
á los comtribuyentes que hayan su-
frido alteración en su riqueza presen-
Alcaldía constitucional de 
Valvi rdc det Camino 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to por término de quince dias, las 
cuentas municipales correspondien-
tes á los ejercicios de 1909 y 191.0; 
durante cuyo plazo podrán los con-
tribuyentes examinarlas y formular 
las reclamaciones que crean oportu-
nas. 
*•* 
Para proceder a la formación del 
apéndice al amillaramiento de este 
Municipio para el año de 1912, se 
hace preciso que los contribuyentes 
que hayan sufrido alteración en su 
riqueza rustica y urbana, presenten 
en la Secretaria de este Ayuntamien-
to, en el plazo improrrogable de 
quince dias, las relaciones de altas 
y bajas, con los justificantes que 
acrediten el pago del impuesto de 
derechos reales; sin cuyo requisito 
no serán admitidas. 
Valverde del Camino 5 de Mayo 
de l a l l . = t l Alcalde, Basilio López 
Alcaldía constitucional de 
Alvares 
Según me participa Pedro Alvarez 
Alonso, Vecino de San Andrés de las 
Puentes, en la noche del día I d e l 
mes actual, se ausento de la casa pa-
terna su hijo Antonio Alvarez Al-
varez, de 17 años de edad; lleva 
traje de pana roja y boina azul y no 
lleva documentación alguna. 
También me participa Isidoro Alon-
so Alvarez, Vecino de San Andrés de 
las Puentes, que en la noche del día 
1.° del corriente se ausentó de 
la casa paterna su hijo Manuel 
Alonso Feliz, de 20 años de edad; 
viste traje de pana roja y no lleva 
documentos. 
No siendo conocido el paradero de 
dichos sujetos, se ruega á las auto-
ridades, Guardia civil y demás de-









dan á la busca y captura de los mis-
mos, poniéndolos á mi disposición 
si fuesen habidos, para entregarlos 
á sus padres. 
Alvares 5 de Mayo del911.=EI 
Alcalde, Francisco J . Silván. 
"7~" JUZGADOS 
Don Fernando Pérez Fontán, Juez 
de primera instancia de este par-
tido. 
Hago saber: Que en el expediente 
promovido en este Juzgado por dofla 
Luisa Curiel Casado, vecina de es-
ta Villa, sobre que se la declare he-
redera ab intestato de su finado her-
mano D. Luis Curiel Casado, veci-
no que fué de la misma, donde falle-
ció sin testar el dfa diecisiete de Di-
ciembre último, y también á las 
igualmente hermanas del mismo, 
D." María del Rosario y D." Merce-
des Curiel Casado, y á sus sobrinos 
carnales D.-' Antonia Maria y D. De-
metrio Luís Curiel Barragán, se 
acordó hacer público, por medio del 
presente, tal fallecimiento, y llamar 
á los que se crean con igual ó mejor 
derecho á la herencia de dicho fina-
do, para que comparezcan ante este 
Juzgado á reclamarlo dentro del tér-
mino de treinta días, contados des-
de la publicación del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia. 
Dado en Villafranca del Bierzo y 
Abril veintinueve de mil novecientos 
once.=Fernando Pérez Fontán.= 
D. S. O., Manuel Miguélez. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que para pago de 
responsabilidades civiles á que fue 
ron condenados D. Regino Castillo 
López y D. Alejandro Fuente, veci-
nos de Ardón, en juicio verbal que 
les promovió D. Nicanor López Fer-
nández, Procurador del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de León, 
se Venden en pública subasta, como 
de la propiedad del Alejandro Fuen-
te, las fincas siguientes: 
Ptas. 
1. " Una casa, en la calle del 
Cueto y el Cobalotorio, del 
pueblo de Ardón, sin número, 
cubierta de teja, y se compone 
de Varias oficinas altas y bajas, 
su corral y puertas de calle, que 
linda derecha entrando, calle 
Real; de frente, calle del Cue-
to; izquierda.de Saturnino Rey, 
y espalda, de Vicente de la 
Fuente, mide sesenta y cuatro 
metros cuadrados; tasada en 
quinientas pesetas . . . . 500 
2. " Una cueva, en dicho tér-
mino y sitio del Castillo, con un 
pedazo de casa, cubierta de te-
ja, y se compone de tres venta-
nos, su lagar con aperos, que 
linda O., fincas de particulares; 
M., de Saturnino Rey; P., ca-
ptas. 
lie de las Barreras.y N., de José 
Miguélez; tasada en trescientas 
cincuenta pesetas • 550 
5." Un bar'cillar, en el mis-
mo término y sitio de los sen-
deros del Soto, hace tres hemi-
nas y media, ó sean treinta y 
dos aréas y dieciocho centi-
¿reas, que linda O., Arribas; 
M., de Feliciano Robla; P., 
de Mauricio Mateos, y N., 
de Secundino Ortiz; tasada en 
ciento cincuenta pesetas . . . .• 150 
4. " Una tierra trigal y cente-
nal, en dicho término, al sitio 
de Arenales, hace cuatro hemi-
nas, ó sean treinta y siete áreas 
y cincuenta y seis centiáreas, 
que linda O., Arribas;M.,de Vi-
cente González; P., raniino.de. 
Vega, y N., de Aquilino Alva-
rez; tasada en cien pesetas • 100 
5. " Otra tierra, en el referi-
do término y sitio del camino 
del Soto, centenal, hace dos he-
minas, ó sean dieciocho áreas y 
treinta y ocho centiáreas, que 
linda O., camino del Soto; M., 
de Isidora Martínez; P., de Ce-
lestino Casado, y N., de Wen-
ceslao Barrera, tasada en trein-
ta pesetas 50 
El remate teadrá lugar simultá-
neamente en la sala de audiencia del 
luzgado municipal de Ardón y en el 
de esta ciudad, á las doce horas del 
dia veintitrés del corriente mes de 
Mayo, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes 
de' la tasación y sin que los licitado-
res consignen previamente el diez 
por ciento de su importe. No cons-
tan titules de propiedad y el compra-
dor los suplirá á su costa. 
Dado en León á ocho de Mayo 
de mil novecientos once.=Dionisio 
Hurtado.=Ante mí, Eurique Zotes. 
ANUNCIOS OFICIALES 
negro, cejas negras, ojos garzos, 
nariz regular, poca barba, color sa-
no, frente despejada, domiciliado 
últimamente en León, procesado por 
haber faltado á concentración, com-
parecerá en el término de treinta 
días, contados desde la publicación 
de esta requisitoria en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
ante el Juez instructor segundo Te-
niente del Regimiento de Infantería 
de La Lealtad, núm. 30, D. Federi-
co González y González, de guar-
nición en Burgos. 
Burgos 2 de Mayo de 1911.=E1 
segundo Teniente Juez instructor, 
Federico González. 
Requisitorius 
Alvarez. Alvarez Pedro, hijo de 
Mateo y Vicenta, natural de Raba' 
nal del Camino (León), soltero, de 
oficio labrador, de 21 años de edad, 
de 1,650 metros de estatura, cuyas 
señas personales se ignoran, domi' 
ciliado últimamente en la República 
Argentina, procesado por falta de 
concentración á la Caja de Astorga, 
núm. 95, comparecerá en el térrriino 
de sesenta dias ante el Comandante 
juez instructor del Regimiento In 
fanteriade Galicia, núm. 19, en Jaca 
(Huesca). 
Jaca 2 de Mayo de 1911.=EI Co-
mandante Juez instructor, Quirico 
Aguado. 
Vergara Alvarez Damián, hijo de 
Damián y de Generosa, natural de 
León, de estado soltero, profesión 
carpintero, de 21 años de edad, pelo 
Alonso Lobato Pascual, hijo de 
Manuel y Catalina, natural de Villa-
montán (León,) soltero, de oficio 
jornálelo, de 21 años de edad, de 
1,655 metros de estatura, cuyas se-
ñas personales se ignoran, domici-
cillado últimamente en Vlllamontán 
(León,) procesado por falta de con. 
centraclón á la Caja de Astorga, nú-
mero 95, comparecerá en el término 
de treinta días ante el Comandante 
Juez instructor del Regimiento In-
fantería de Galicia, núm. 19, en Jaca 
(Huesca.) 
Jacaá 4 de Mayo de 1911.=El 
Comandante Juez instructor, Quiri-
co Aguado. 
P R O V I N C I A D E L E O N 
A f t O 1 9 I O M E S D E S E P T I E M B I t E 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población. 407.45S-
(AbMolalo . 
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IVI... ! Varones.. 
I ! Hembras. 
587 
586 
NÚMERO DE NACIDOS. 



















CIDOS w . . . 
Menores de 5 años. 
De 5 y más años . . . 
265 
540 
En Hospitales y Casas de salud . . . . | 




León 29 de Abril de 1911 .=EI Jefe de Estadística, Domingo Suárez. 
(0 No se incliiyun los nacitlos muertus. 
Se consiileran naciilos muertus los ijue nacen ya muertos y los que viven menos 
de 24 horas. 
No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
Este coeticiente se refiere á ios nacidos vivos. 
También se lia prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relación. 
No se incluyen los nacidos muertos. 
Iinp. de la Diputación provincial 
